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Eastern Tour 
unmo:-:, April 1- Artcr havlnit lie Is due to arrive nt Yoko? l mri nn 
1pent rour months In lndln. 11rnrllral- \ prll J:!, and he wlll so up •~J T ok)'n. 
ly every Important scrtlon or which ·1herc lit• will he r ct(''ve•l wltli II th» . 
he vlsltt'd, 11111 Royal lllghnC!ls The .•rl~'n:il ;fra•·c aut•ntl n ~hor.1ctcrlstic1 
l'rlnco or Wnlcs on March 17 onco bl th( Ja1m1tl'Ul', nnol 1loub1Ju.1 hl:\ 
more enbnrked on. the Br11tt11t b:ituc- '~11lt In J.w:rn w I\ ht• tt~:cc1ll11r.I. 'i · 
-.blp Renown. this time> snlllns ror 1111• rn'lnt. u well n~ lll'l'rei;t' . 
Jnpnn: stopping on the way :n tho Amnng thl' entertalnml'n t!11 J rron.•· 
Is land uC CC)'IOll, In tlll' lntllnn Or ea11. I 1·11 111 hui.:>r 1tC t he l'rlnl'~ of ~':;JI'' :11 I 
Tokyn nre tllnner 11;1rtle11 at tile Jnp-·· 
J1111tor)' will reconl the r<'SUllll of 11nt·~e J."orelgn Office, and nt tho I under weather caadiliont 
the Prince's strenuo~s nml on the ''rime llllnlater's oftlcl:\l rCl'llJl'ncc, I . 1lUa boat will taU 
"hole. plenlO'nt, tour throui;h the :.1111 u ball nt tl•e Ur1·•1111 E1nbn11>1y. At I ____________ _ 
''nrlous ports or the great empire oc . Yokotomo, where tho f>rlnco will G 
Jndln. but 1\1 present there Is 11 ttl'n· .,toi> n brief period beCore' golai; tn Lloyd D 
~rut Brlllab s igh or relier tbnt lits Tokyo, ,ho "''Ill be the chief R•l'>St -:it' ~. 
Royal Jl!gbne11s hns curried out hill "' bnll given b)' the DrlU•b Colonr • 
ml111lon In saret.y, nod there Is a the e I F G 
general acknowledgment tha l bla mis I ;h~ Prince will t;nveT to ~lk.i:o on or e'r1oa 
11lon, which V.'08 renlly to convey n April l9, ant) a fter spending !WO I .l;J Q 
mesSllge o r !ood will to the Ynrlou!I dnys at Odawnrn a nd l.'lke lfakone,' 
peoples ot that country, h:is hn<l a visiting Yokohama. on the w() to u'll-
b<>nerlclnl etrort-even If It J~ns not , veil nn lnter-All!cd Wnr • ,\fernorlul, I 
t<etiled the spirit of unrest among the Arch. wbh:h has been erecteJ on (!lo 
notlve11. ln 11borl the Prince's hopp~· 1 Yokol1amo "Blntf" by public 11uti-I 
iimlle. coupled 11•lth his gr:iclous mon- PCrlpllon: Arter n abort stay ot L3ke 
~er a nd bla ab!lltres &.'I on nllround Haltone. the Prince will leave by 
i«port,..man. hae won tbroua:b 10 lntllo 1t'lotr r1·ar tor SboJ•. whence he \e:in111 I 
011 It has nlrendy done In oth<'r porl!I tlie following da,· 10 LldlL. P·tirr Lldtt 
ot the British Empire. • , he will the next· day descend the Ten· 
SIR I. W. E\'AXS l.O~DO~. April 7-Cbeel'fallJ", 
unable to entirely conceal a carewora 
espreaalon,. Premier Lloyd Oeorce 
hl'aded a party ot twenty, lucludllll ' 
his "Ire und daughter which lert Usla 
morning ror C<'noa, the scene of the 
lnlt'rnntlonol Economic Conferen1:11 
which opens next :\IODll•Y· The con-
tinued lllne111 o r !olarqula Cunon. For 
elgn Secretary. who Is i1urtcrlng rrom 
Ncqrltl1, caused the p011tponemont or 
lil11ldepnrtur<', huL Sir 1-imlng Worlh· 
lllgton Evnn:s nnd Sir Ho~rl Home 
~·-,.uac-.lll- · 
of Uae-llorabal Pae hro ta: 
tbna ID Clare. Oii GUier WU~ tJ~ 
eel In ~re. • I '* w ~ 
" t.une tor Bllwa,i :•l~.11~~ 
I LONDON, April 7rTb• a1llpbul141q mnl tlmn. Tlala ·->a firm ot Yarrow aad: CompallJ' at Scola ~' so per cut. In IOlat cMel. town bkYe decided to IO lDto YOIUDt-
" tlry llquldatlOll aacl ree>l'PJllze under I a 1lmple title In coDHQueuce or the 
I dltncul1y ID changlDI oter tbelr largo 
, alld Intricate building organisation 
1 from their 1peclallud naval work to 
~:o .,· the .wer<:~t In this noyol t r:l\'· ! rru1tt1.wa Replds 1111 tor 11>1 the rnll-
• lier ,.:1m.i to Colombo. lhl' co.111tal o; way line, where ho wlll tnkf' trnln 10 
('eylon. "here arrans:ements hove lllkone. on IAike Blwn. tor Kyoto. 
l)cen"made for n mugnlflclcnt recep- Ile will devote a week to t.)'1)tO. tlur-
l·t)n for the Prince. Colombo ho11 n Ing which time he will 'vJ;it unko 
f.lPulnUon or 267,SSS. on1I the oftlclal Blnw n.nd Its l11land of Chlrl!bu1blm.J. 
r 11ldt1ice. ot the Co\•emor or Ceylon. After K)'oto two do)'s n1c- ollowt>•l 
f'.:S 'Excellency Brla;.-Oen, Sir William to ~am, the old capita l or Jaran n•1d 
:tanning. I~ In th:it cltY. From Ccy- "'• lt••val Hllt.11·1~" will thtd Prv"e\'d 
l'ln the Prince will sail ror Jap:m. to Kobe. A b:i.11 will be glv··~ a l Kobf, 
~noted the Pttmler. r 
. -. I 
·peace purpo!4ea. I rhe r.reaeut open sntlll marka ~ LO~oo:-;, April 7.-Electloni fo\ :om.- declared Jam• RoblUOll. !Wit• I h:nrdtt or 1t11ardlo.n11 resulted In a icreat .... ell lur tile Canadian ~J 
11ieteat or L11bor cand'datea. who 'lecur · Agrl~ulture !n eYldeace ~ 
t -
._ ..... .--- t -
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CA·RPET QUAR~S .I 
.... -----------1- ' 0 ~ a 
Tapes,try Brussels ' , 0 1 
Ax minister \\{-ii ton and 
ALL SIZES TO FIT NY SIZE ROOM 
Hearth 
I AND 
All Beautiful 
' SHADES and DES GNS 
Prices Away Down. 
MAKE YOUR SELECTION TODAY 
--------------------~ BowrlDg Bros~ L~ 
. 
_, l Cid on!)· 1:.~ 'litit ot nnrly 700 secta 11nrU11mentarJ ..... .\""' • 
' '1'\llo1ted far. J \11re to-t..,. At J~ 
., hea~ wore told blfote thew 
Wlt.KESBARRE, r 9. Ap.,:1 7- In the 1:round. ho Did. lllaDJ' 
,\nthruclt~ '111,enslon continued one ~•ll'liled In wheat optlODI ~ 
hcndtocl :icr c;ent. In thl·. "1;lon with· 1~1 · Ir prun111 out of tbt farmtno-Di 
uul •llsturl>nnces. I I \i nd•?r the \I heat board. w...-
Qrl\'T\L :\01• r\ffOlur. ----0- _ i•reti thc:- farmera woa14 pt a : I -- ll1•:1,rAST. Apr·1 7- --Three womeu nium return from tbelr wlaeilt. 
: . The roll win~ 1n:o1 m:itlon 111 10 the arlll:d w1lb revoh·eu. le.rt a train :it'. DVEBTISf.~fOCJA"lP l •\(.l•:ht,. oC "qulntal:!," l'lc .. In the tl'C· 0.111 .. 1cby Rood Ueput, Count)' Done· I 
1 j lt·.-cni markcta (extracted from ',r'it1k-1 i;n!. t ·-de)'. held up omclnls and buni· --------------
ct11 C.'tnJf') la useful In con11lderlnt; ll11. cu BelCo.st newspapers. They lhen ~~,.,~~ 
' ' Jlr)('CI (JUOled. Jn ::i!)ll.fn till' Qtt'nllll ;\ tC·f'Utcred the train which rrsumed Ila ~ 
; •'·tn:>o, Saut.onder, C1uto~f na and :\tnl·' )Jurney. II ~ V 
n:;a r"presentll 50 klloi;rummcs (nc111nl I ~ - . n ' I tQ 1101,;, 1':ni;lhsh lb.). while al Bar DUllLIN. April 7-ll ls rol)Orted that 
tolonn nnrl Tarrai;onu ll repr.eienl'I :h,. Republlran _.aocllon of the Irish 
411 l'll~grammce, or ss1, lb. tn Por- llor0 11bllcan nrmy In this city gnthertd 
S;:-Near and Yet.-- ! tugnl, at Lisbon and Oporto lJie 11111nt11t 1.ur·n~ the night wllh the tntent'on orl 
- • 
1 
l'\'b'""' Jll'Ol)Ollal11 to lnt'l l'uba !MT\ ' r1 one or GO kllof;Tammcs .. or 1:)3'~ S"lra1g the Dubin telephone excbantr• 
... -...- lrad to an nrb' M'tt~mf'al of thel · ... ·frl ·- ft di lb l lid 
..,,.._vA. C'11Dl7 Perman:igh. Apr!I Ir Turklolh quf'lolion and the Gruoo- rJ . 'K'hile !r. Italy It 111 100 kllo~ram- •\ \'" !h, ' IV llJlOft n ng e IU • 
fr.11lllt•r and Republic rorcos nrel' Tand .. b mu. 1 •Iii.,, or !!?OY.t lb. At Havann. In Cuba. lug <ii·cup'ed by Fret1 Stote tro:>pa. 
aaa...t OD either aide or the hurlltrl ~ · · - - • · - · ·- · - ;i w"ole ni.P 111 45 kll-gr!lll)me'I. or 9!1 
'''"'· Occatlon:all1 membcr11, or tll~ 1.5 lb. ; this h' nhio the we'ght n1 I DELFAST, April, 7-At.IOut one hun-
·t·.wo p•.rt'ell approsch within ttn ynr•l11\ \VELLANO. Onuirlo.-A d)'e·m' tl ~u.<'noa Alre11. but r.L Rio de Janeiro. •lr"d memb<>rs or the Irish Republlca11 
ct on.- an.tber wllh rlnt>ll rr:11ly bi;t ::65 I.Ir 105 r:-e:~ iul.iolnlnit th~ pr»-.ent 1hc Nao wolgh11 68 kilogrammes 0 .. ,11my !on·c.d tholr Woy Into the bondt'd 
lbll)' JfG\'er ape1k. ~ I 1,1nnl or the J.:~ilre Cotton llll!t1 :i:mo'\t t:?S lb .- Co.u:idilln lo'lshermnn. ..tores or the <'Ustcms house, Dublin. 
n - I l•tll., al II <'otlt Of $200 Oil@, Wiii bt- --- , hl!ol nli;ht. QCCOrdlng lQ 8 despatch. 
A D-d St ' ''"' i.ma11htd·<':rnk' of wine and wh!s \ •• A-C CnOg. I rccll'd thL« >":ir Ir lilt• ludu~trlal by- Wl:'\XIPJo;Q. :\l:inlloho.- O\•cr h31C I' 1 • ,,... I I ti t--' h • ,..,y. , ul' 1 om:u:o a es ma ..... al un 
law I~ ratll c:,•I by the rute·1n~·tr'j , ton or wlnl"r rhubarb Is now bcin.J ,1,~13 or thousand ot pounda. It ,,. 
'\lOSTRt-:Ar., A11rll c - Xollt!nr: hut I or w •lland. Bt•(\I> e•·D 1r.11 llllll ::·11• I' shl11p.'tl b)' .I. I h1dlcy. Crom hlJI Carib I II ti t b ~- hi ..... r 
, , • ic eve o ave ....-en s pp..... rom 
•t><J revolution w II 1<0. \·e tia• unrm- !'<'Ol'h' v.·111 t,c ;1d1le1I to l •h' srnrr ol 1 al C'bntcr. ~l.lnltobn. to Wlnnlpe·~ nnr ·h• ll . So 11 1 t ... 1 · bl I • II • I ·" c >. u ll'rn ext rem 11 11 ·-""' l• .o~·men1 pro o.m terr, Ill'(' r1 ng I<> tltll Collon ('<111111;111>· cm c·o11111hitlnn other we11t1•rn towllll. Shlpm"nl( "!dlr<Yed IUUl'h mt1rchnndl110 •hlp-
1\ .~rl St. O"rmaln, ll lllenugr:ipbor or thl.1 pl.llnL • c•ornrnenccd 11bo11l 11lx weeks ago nn11 1 r 1• IC t 11 1 h 1 ... 1 , 1 • ·f't rom .e a.it o ow nit t e '" n~ 
nr the Sup1 rlor C ouri. who ncl1lrc11~cd ., a--- nccordlng t.o :'\fr. Hedley. lhl're Is allll r thl' boyeclt 
·ucNln11: or 3,000 unemployed to-dny. WINNlrEO. :\f:inltoti:i - A bohort 
1 
about threu tons to tllRf'IOSO of., Thi· • · 
.. ---0----
-·--" -- cou1'11.' In mlnln·; nod g('olo1t)' for ht a n.-w l111lua•n• In tho dl11trlr1 
Child Slaying 1111 ·'llt•·t n u1111 oth\''" lt1t11rt>.1lc1l In nrnunot Chnt. r. nncl :\tr. Hedley Is snit• Fingerprints A.re Now 
minim:. hn11 bt' ' ll ln>1lltutr~1 nt ;\l•ml-1 to be the. rirat farmer In the pro\'lnr• Transmitted }Jy Wire 
r.1.~1,.Jo'AS'P, AMII G- A 11warm of tobn t:nlvcr111ly. The ro11n1c will 111- \ to un:li>rrnko It 011 n commc:-rclol vtn 
1•hlhlren "er11 ploylnit !n New Lodt;, elude lcuuro?!I on The Pas miner.ti tun-. 
noau .when rlne flrln!; r:ing out nn I hell •• 111111~ 1lov!'IOJ1mont. oil 1:rolog;i, I 
1111• t"!ll~ WM abot dc:id. Thero Is n11 and bulldlng mat .. rlal11. a.ml •.-ill tcr· 1 
.:Jue \o ~UJt uusaln. 1 mtna~ cor1y In April. Ad\·crtl!'IC In 'nie "'."d,·ocate" 
OUT REM ONT'S BOARD OF ADVISORY ·'ARCHITECTS 
PARIS.- Brlugln1 that Nemesl:> or 
mo.lefactors, the BertJlloa 111tem. 011 
to date, Edouard Bellll, tbe lnNnli.r ~ 
or telephotOlffllPhf, baa perfected an 
lnt1lrument for lrautnltlln1 nnger-
prinlll 1>Y teh.•rralllL 
The app&l'llLU, ~ which baa bee~ 
tested between 'l'arla and Lyona, 
t1roduct'd perfect reaulta. a nd It 1, 
ltated that \he G.>Yernment will In· 
11tall lutl'1UlleDll at a ll frontier 
11tat1ons. Tile tran1mlulou of tbt 
prlnta reqalru oel1 llftffll 11tln11ta11, 
• wblcla IJMUY reducea lawbreallen· 
'cbancei or unpin& from tbe coanl17. 
Tiie teleaterostapb. u Use new 
11ppantua 111 called. workl D tht 
._,. principle u M. n'• otblr 
telepbotosraphlc lnTlll u,; A 11boto-
sra&>l II placed a pper c1llftde1 
operated bJ cl or'IL A needle 
wlllcll la part or a tlD1 lntHTDpt., 
p1acild ID CODtad wltb tlae CJllDd11 
una on ancoan~ a II•• oa u.. I 
ftlm and llnab Gae rirftnt. n. 
print II ~ at" ,tu nce1.-. 
• eild '1 t11i CllOlllatloa of a alnor o1 
. a nte dlsed \0 --~ Jib .... 
'lit tH tbtlna moon: ftl9 ftlm 11 
dntloped bN ... .,.,.._,, proe... 
N. 
meat of 
Choice I 
CHICKEN 
5 Cases· 
W LAID 
EGGS 
• Dozen 
Fre b From 
\Vest Coast 
all but 
urbot 
rllh 
I 
... 
ADVOCATE. 
Or 
The Heart .. 
1 Of A Woman ' ~~~. 
S'MATTER POP~' 
1 l.IKC- YER 
COMl>Uf)(. 5HuW, 
~NT .!:MMA 
CHAPTER IX. 
• Two Xcw Wltnu~e,_ 
ILAsaya-! llUl8 
Te:acher has given the first and wt letters of nine fcliree letter ~ 
See if you can supply the middle lett~ of aD the ., tbat ,0. 
will have, readin1 downward in the mpacDe column. the of a._ 
llt i cbool. 
A11su:u to \'l'slrrday's Jtu::fl' · S tart at tM l ou1t1I C'1tlra1tt1. 
st.-11 out "BE.AUTY JS ()_XL Y SKl.\0 DB_E:P:· 
• 
... 
us-
er-
Stubborn aes of Stomach 
Trou e Yield 
'two ) c:~N she hos been ln11tr1:c{~r 
. In nurelng nt lhe Cnlver1111y o! :'\"rth DANDERINE I Last Night's Wrestling 
Prom ly to 
'ff AN AC 
tVEDDING ELLS 
Dakota. • v'. I 
I Ur. Moore 111 n i;r11clu11to of tho 
l'nh·er111t~· of ~ortb Dakota aiid "bf 
'\orthwe11tern U ntversll)' \Uedlcn! 
!lcboo1. Ho 111 tl member or l~~I Rho 
Slgmn mccllcul fraternity, and (J1 net-! 
t:i Sigma ut the Unlver~lty ot North 
Dnkot.1. l•'or tho la!!l three yf.'n~ b o' 
1 
ha:< been prncllelng medicine In 1 
Grune! Forks. where he Is con. ",cercd 
: whh t he firm or Healy, 1-'lw .. on·l 
Slmplc arpolntmcnts In kceplni; \\'out~t. During the World W:i1 ' J1e. 
with the ~ntcn .se:ison. m:arketl tbc ser\'ed with tho AmcrlcllJl I,, fotcee 
woJdlng or Ml!l!I J osephine Swenson °'el"lle:tr.. • I 
ond Or. John II. :\loon• of Qrnnct Out or the guest!! at t.ho weddioi 
:Forks,. on \\'cdne~dr\\' N'cnlg. The inclutlut nr. :ind l\1111. J. O. :\lOCltt, 
wccldlng tcok pl;ico I~ the home ot nntl tlwlr cluuirhte~. ,\l l!<llcs :\tarJot- I 
the bridc'11 me>ther. :\Ir:<. Benjamin le l'lntl llcl<•n :\loore, Dr. nnd .\IN. 
Swcn11011, 13SS ltB>,noml :wenue, St. II. H. llcnb·. a nd Wiibert Llcbclf'r, 
P:iu l. or Grand Forks: )11'!1. Unrbarn \\'~le, 
Only relnl l\'l:'!I nm\ n tow lntlmnte Fn:so. nn nunt of 1 h<' groom. ,ra.id I 
aJJd UPxing·~ 
Stops Hair Coming Out: 
Thie ns, Beautifies 
friends '''ltDf'"'sed the cercmonr no."' I ... Huntsln~cr oc Ro.-J1c .. t~r. : • 
\\hlch was i;olemnlzcd nl s o'clocl;, )!Inn. .. I I A. HtnnobUI')' (19¥,:) and C, S:Oao !. u. r 
before :in nltar or pnlms. cnlln lilies , The wc<ldlni; will oc~:i1tlon mu~h. In , 1 IS:l~!J . Henucbury ..,:aretl a 11e·.,. 'fbe pad~. •t 
:ind cothcclral candle!! In Gothic tcrc:1l here nnd else" here In :-<or1h ... • •soi a tiolct lD Stone ancl forcecl blm Ju ,....... U ~t:J 
holder!\. 'RC\', Or. J . c. :\loorc or l>:igotn. where nr. :\loorc tlnd \11!1 . ":~·t·enu . bU)'I II bottle ct • Dander ! lr.e r.t:st, time 7-1::. TJon -:....- .... ...0{~ 
Cra.nd Forks. father of the groom Of· p;irenl$ nrc well-known. The brhlc .• 1:~ .... ~1l nil) drug tore. After one •P·, Thi: s«-0Dd perlocl Of ~ luil\ 
nlso h:i~ made munr rrlendci 11t1rlng '"· ·-• nn ur this IAhtrul tonic 711'1 ..... -lib --• J.a ~'It".!:. (lclntNI. I I f ... d 0 .. ··- .. - ._ . lier two yenl'il' rh1ldence here - lrJnc! 'an not lint ll port c o .... a ru .. or a t:> l'ell!ln•L " 
:\lf'." llclen :\lc>o~c, younc 11.'ster of r'orkll, :-:o. llcraicJ. · · ; I , 1ll!nr; l•nlr . Beeld • ove17 balr ~ ,,1. 
the l;rGOffi, aM flower-girl, \\Q!I the I J l l '!J, ·•h0\\'11 UC\': tire, \'lp;Or, b bUl ... mON ,. 1fre: 
hrldo's only nttentlant. She wore n 1 >r. 0 10 • toorn Is the 0•11\ f'Oll 1 tc 
ru!Ocd rroek or flesh pink ori;:tndY. of Uic Re\·, Dr. Jabez Moor~. forn:cr- ~ olor nud abu~dauce. 
and held :a. snmll colonlnl bo1111uct oC ly of Curbonenr. aud one ot t he P~D-. 
Cecil Bruner rosCll, lilies of the vnl- et•r )1f!l>1lonnrfell or our =''"111;~!"\ 
· l...'lbrndor.) j e~· nod muldenh:ilr rernl". I · - · 
The bride prl'ccdcd by her flow rr j - • 
f;irl. \\nlked atone. nntl J'11ned Dr., Star Mission Circle , 
)loore. and bl!! b!'Sl mnn. Wilbert I Entertainment 
1.ltbcll'r of (;rand fo'orks, who had • 
tu'ken 1blr place:. :'.l the lmpro\·l~cd T!:c ,.. '.1.lh a111111:il ~ntert;.lnm~jt (If 
altar. whl'r~ U1e Ile\· Or. :\l~~o ll\~nltl ·re,!•·\· St r )!h .. lun t:lrd11 w:is llclo: 
c d them. rite bridal robe \\:t!I r:ish· • l r\t:ulu~ H1 1:1 .. l:ar .:mcnt or d•" 
lonCd or hor~· 1<3lln crepe. mnde on,, 1111:-l·::. 1he affair 11;irl ol: oC Ph 
t;Q\'crcly s imple llnr . nnd ornament- .. 1rnr.- o~ ,, hlrtht1.1y 1111r1~ ~ncl prov· 
1;1J with oltl ro.te point Ince. A CON>· 1 1 ~r. 11&11:11 n :s11teml!I! r.111·1·c~•. Tli.· 
net of the rol'c point Ince held hl'r i c.cn!..'1~·11 pro;;r::m111e 1ndUtlld C:. trn· tr:iln~cni;th tulle \'Cll In pince. ,\ • H·rl. , u•"'' 1•1ul i n Humtnt• I ~11{1. 
sbowc or itnrdenln11 3.1111 \"Olley-llhc:1 I ;,,.~IJ hr•ln·.; ch .-n by :\k>ldnmci> ·(·.,1.· 
formet t ile bridal bouquet. ·1~rh1ntl . A U•>Oble Mid n. lt'ro,~. 
Following th!' ceremony. a.n In· 1 'lf:!ff i; T~w10~. Srark\it. C:r i:w,., I' r•t 
formal reception wrui belt!. 'Ira. !'111tlC11 : :he nu,·. c und :\lr •• \ . Jtklc r1~ 
5,1 en11on. Jhe bride's mot.lier. nnd Dr. , ft . : w::·.. , .,. :•a rt) re11:.ilre1• · 11 -
:ind '.\Ir~ J . C:. )lllort'. pa rents of the , •Mar ror m "lh•re 11:; :11:>• t•.::~ \' Cf' 
;:ro::im. rlX'clved with 1hc brltlfll :.trH~ :111•1 a \"\'T' 1•11 10~:1'1!~ 'um~ ;·,·:1" 
couplt. I r 11,.:,r. •ru t!l~ 'i•ruihl~n:', ;\1°1<'1 .;-.• • • \ e~t~rd:i:"'" 01itwarcl ex11rl'~!I 
'! I ( 1 - I · ·,., .. Au .,~ I 1·cr ~ lrl'lu oC ,··;i -l·er • •'"i!r" 1, • ho1' I· .\lh thl r:\ornlng Ur nncl :\tr!I ·' oorc c l o!lt n.1~ 11 • ·- · " • ... · • • • ·' " · . 
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, 11·.< ·.1.i.•ii•»e:i . '\ • : c~tl'rdn~· f11n11 Port aux Lla:- •Ill •• will r eturn to Grand Fork!! to :·e,ldc • - ,. 
:inti 11111 be :it home after )fa)' 2:i ---- ----'· , • -. -.--·---- Owlnc 10 l!Jnt 'K-1:11: thr onlv !'ntp· 
Mr!'. ~loore h1 n gr:utnatc of lb.l We nre :iJu:iys prepared lo ;n1p· li;ilrkvf{ S:ulllr: . · Tbr s s. :llul • 111 Ft·:.thr.r1· c lt'lit 1'fo w;::i ;1111 l~ro thl.!l 
Unl\'{'rllltY of :lllnnesotn nnd or \.hi: ply nm Heads. Letter Hemlt a ,1d ... ol( •111 t r lhl· Soulb \\'(• l Coni.t . "i:t~ll 
:\llnnl.tl>Oll" o cnornt Hoilpllnl •ral.t· Em·clopes at short notice . .. Unfon '•·::torrow mor:•l:1~. 1:1.1 ~n:; ;i, 
Ing ~chool !or nu!" e,,. For lhc Inst Publishing Comp.any, Ltd. ~ ~ 111 Ur· ton. 
eads, Letter Heads, Loose Leal Worlt, 
· teinents and Job Printinn al all Klnds-t . ,, 
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THE 6VEN1NG ADVOCATE Sl jOHN'S, 
-----------·- ·-·----··-
--- --------
The Evening Advocate· !Labrador Fish & 
__ Th_e_Ev_emng_· _Ad_"_oca_te._...l ..... Th_e_W_eeJay_'_. -A-d-voca_te}_ "Icelandic'/ Sty le 
' 
• 
Issued by the Union Publishing Our Motto: "SUUM CUIQUE" 
Company Limited, Proprietors, -------------
from their office, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savings Bank. 
·,I ...:- ';. a 
"\_~-, 
F · p U W. F. COAKER, General Manager 
ALEX. W. MEWS· • • ·~tor 
R. BIB~ • • - Buslne9s Manager "'To Every Man Bla·Own" 
The income Taa 
·. 
/ Won Over 
FEEL 
AKE-Y • 
.. 
• 
That akcy, tired re ing which is often the . 
fore-runner of GRIP, is ui kly cured by usint; 
Stafford's iniment . 
This changeable weather 
cold weather and it would be a 
part to purchase a bottle right a 
For Sale Everywhe 
Dr. F. Stafford· 
v 
O~ 'J'llF. IT.\Ll.\N lfARXF.T. 
\ 
\ 
• 111".18 I: '4 
nfcbl"p.li th~ ot a 
3t. neer the root of SCreeL 
Tho ctllcer bad bclen Cal~ there by \"ll:tn~ (h.Js 
a woman who ~mplaln~ that tbo fcl· of Sri;ttDrlC!; dUll.• .. 'Ult: lo 
·. 
lmT bad e11mped undt'r her dan1tbttt':11 llllk up 113n11; 1Ull en tho lee l 
l:t'droom wlndo'll' on the roof ot :sn an· 
lll'X and 111ld that tbl1 wu not hl11 !\)dnr,-, Sofa fkooUn.-A flflt hotel 
nnct llmo there. C".onst. Wh'tc wrnl r ·, r ~ycin'r b bt'ln:t 11rom tm at anj J A 
11~·1~ the r1>or, cnpturt'd the nhtht hlrtl .:~!lrnatc1I toll or $!SO.SOO. '" be an up.. 
11•1d 11rou:thl him to the 1ttnHC)n, Ho t c.·•l~tu flrt'prn.:r .. :rutturc wllh :n 
·r:is lin~tl $5 or 10 d:i)·s thl11 morning. 1001:1:1. The V.1mln'tm Stcpl C;rflOr-
1 ,111on I" r cr.,r1c11 h~\·ltu: riroml11Crl tc 
Accused Arquittcd j 1•1u:iulbc i100.oco 11tack. iiod or the 
__ 11'••\fl llllng nm: 1111t $131),000 will be 
Thr youth nrrf'Rlctl :1omo time :iito ~.1lsc1! lor:1'.I)' 11>· ;: l-t>mm'tl~c o! littRI 
• n.•r~l'•l with •lcntlni; m-ncy rrnm th, I 11''"11 men. I 
••lfcrUlr)' boXt'll at the It, ('. (.'Qtl1tdr:il 0-
W:llt thlt1 morn In~ <ll!!ehnrpctl tor lnr k t' \ PTF.nTJSf. 1~ 'll1F:. 1 The sbiOc:t~~ 
or cvhlence. A koy to flt tbo boXH In TllF. .\DVO(',\T..-
1hr church h:u\ pre\'lou11ly been (nu111I 
"Ith him hut on this occ:is'on they 
h:ul bern broken Ofll' ll. The su<1prct 
was \':'n;-ned when b•·lnl;' rt"lc1111cd that 
he wau'd I.lo cl:>~cly watched In future 
J.'l~t:I> l'OC m:F.R SELt.IXO. 
.I 
I 
.1 
l 
. 
, 
\ 
-.. 
THE EVENING ADVOC ATE. ST. · JOHN'S. 
] ust about now one fee{; tha.t the back of the Winter has been broken. l;eryqno: lookS to 
see the delightful new merclfundise off cred at th is Store as SALE prices. Thefbroad ~rtmen~ t 
family \vill wear or use in the home. • J • 
' 
-Thousands ·. of 
Offered 
. 
at 
SPECIAL 
BARGAlNS 
in 
Gloves, 
Hosiery. 
Blouses. 
.. 
Ca~, 
Dresse5, 
Costumes, 
Coats . ,.For 
Fcotwe:ir, 
Fnney Linens, 
Dress Go:ic1s. 
A wonderful collcttlon of now moil* 
An occasion for wl.'11rlng a warm coat. of 
light weight occurt1 al!p0tot e°'ery daY '111"8S 
the• Spring ond cJr · T Summer. Such ca 
i;Mmcnt Is thcrcfoi-.,., a most OllHPllal lum 
or every woru®·a • "·:irdrobe. The n"w 
Coats now shown 11~ t.bh1 store C:omblne 
striking bel\Ul)' \\1ih their ere.it utU1t7. 
)fote?rlols of Scra;c, Cabardlne 11nd Silk. 
Prlr-ci< •••..•.• ~10 lo ~;t).00 
. GLOVES 
for ·the 
Well-Dressed Woman 
llE:ST'S RLA('K lilt) m.on:s 
2 and 3 buuons. 11tlcched buc ks. s izes 5Y.: lo 
r. t~ . Ueg. $2.50 pair, tor ......••.... :.1:,c. 
wmrE:S':) LISLE GLOl"ES 
Colo rs of Brown, Cnnurr. Orey. Fawn nnd 
Whltr.' Pcar~ Uomc rastencrt1. nil rl:i:es. 
Hcg. $1.50 pair. Cor . . . . • . . . . . . . . • . • . . ;;.c. 
WOJIE:S'S SILK cn.on:s 
Bea ver. Reg. Sl.45 pair. ror . • .•.•..•. $l.30 
Xl1ti;cr. Reg. $L25 pair. tor . , . . . . • • J.13 
F.lbow length Silk Olovcs. In sltodes of Fawn. (lre)' nnd White. 
H<'1t. ~!?.20 ratr. ror . . ......•. • • ....... SI.US 
"Oll t:YS t.' :SLISEll J\ID m.ons 
!? dpme fMtenen;, !!huclcR or Tnn. Fnwn nnd 
Uravcr. Reit. $1.SS pair. tor .•••••.•...• ')l.G7 
In Xa\")' only, 11h;ca 6 to 7'J. 
Rei;. $3.:!0 pair, for • . • . • . .. • . . • . • . ••. $2.88 
\fOllE~'S JUD GLO,'ES 
Penl"e own mnke. 11hades of Fawn. Cbocoll\le 
oncl Tad. 2 tlomu. Sitts 6 co i'~· 
lteit. $UO pair, tor . • . • • . . ...•• 'fl.JI.Cl 
.Rq;. $!.30 pair. for . . . . . . . • . • . . • . . . :! 07 
R'4- SUS pair. for • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 
Colo" of 01'97 and White. 
CHILD'S LISLE OLOHS " ~ 
~~for •• f' •••••••••• 
• fil!?rlf' Dreara. Prices IO • ._ flOJIO. tis.-. 
mack Poplin nrc11s~. Prices M.o. A ~ 
Trlcolette &: Silk Dru11es. Pritts ~ 
••II A0.00. 
New Wash Fabrics 
·aave Arrived 
Ever or keon Interest :)t tbl11 time or tho )"C'ar-
whon 110 many nrP planning Sprln,; and Sum111cr-
Urcsse1>- nrc the new Cotton fabrics dc11lgn11cl tor 
Summer wear A boSL or new patterns bavo 
arr1vt-d. · 
rOTTO~ f"REPf:S-Slrlpcd and figured TMt· 
tome. l•rlCl?:J . . . , • . • • • • 32e., !MSc:. and l;jc, 
f' .\~f'Y \ 'OIU:S- Llghl nnd dnrk grounds. tnn.:y 
noml d l)Sllftlll. as11orted whlthtl. 
Price!! per yard ••• .. . . .. AOC'., f~. nnd :tk. 
WlllTI: Jtt'SLl~S-Crosa bar. striped nnd clO\.· 
ted designs. Prices • .. • 27c:.. .. It. and 1;,c.. 'Ii. 
}',\ ~(·y lfl'SLl~S-Assofted colored nornl 
Price~. . . . . . , . . . • • Ilk., 2Sc. and !!.if'. 1artl 
l'L.\I~ LUI.BRAYS-In popul11r ahades. !!4 
lncht wide. Price per )'II.rd . • • • . . • • toe. 
\l lllTE PIQUF.~Flne nod medhtm cords. 
Price p'!r yard •.••...•••.• ll:!e~ :sac. oad :t1lr~ 
(H~OffAJIS-Fancy checks. 
Price per yord . • . . . . . . • . • . . • • . . .f'l..-4:. 
Costume Serges . 
A ne'I\' •hlpment or Cine Serre eultable 
ror Spring Costnmn. 54 lncha wide, 11\Q1.h11J 
or Fa•n. Brown. Taupe. Niner. NaY)' and 
J>Aon Blue. Smooth c loth nntahed materlal, 
wm not get ahlny with wear. 
Reg. $3.00 yard, ror 
·.s1.1s · 
> 
. . .. 
· ~ -.i~ Great Choice of 
Att~a~tive Fancy Linens 
I 
lfJ'ITF. RIWNPRE.\DS 
I 
S~rlng newMt Hiil• 11ro uauall)· smart. Tl1e mtl!Bt popular matllrl· 
!'Is -:ro STR W, MOHAIR. SATIN, CRl~Ol,ISE. CELLOI'llARE and 
RAFFI.\. In lou11 metalllc and l11cqucred rir .. -ct11. 
'Mir trhnmf s mostly ust!d or:i ~lk. Ribbon. En:imol?ed Flow~ril, 
Fru!t and Follai;e.-. 
COLOlUm \ULLl'St:Rt JUTS 
Rcit. $ 5.7ii l'RCh, for . . • .$ l.IM'I 
Jlf'~. $ c,:;'l r:ich, ror . . :, 6:! 
no~. f 'i.:!!o cmch. for • . 6.11 
Reg. $ II.GO f:IOh. for . . GXO 
R1:g. $ !l.~ euoh. Cur .... ,. . . ';.~i T.\BLE CLoy1s 
WhlW! henia~lcbP.dll.lntn, 118Jort· 
e•l pallerna, 11ze 6S x 85. 
Prlcea f'!.i9,l'a87, -..1:; a ~ 
Honeycombed Cotton. 1lze 2 x ::11 
y"ra11. ir.n""d ull round. 
Price• . . • • r-::o nnd fl.;iO e:tclJ 
RC!1t. $\0.Cil) e:1ch. rnr • . US 
Reg. $11.75 ench, ror • • • . JOJ)I) 
Ri:g. $13.!5 each, ror . . . ..... 11.!1 
Re~ $ lG.16 each, for .. . • } I~ 
TR.\ i fLOTBS 
Men's 
Jw~ed 
· Suits · 
!)ILK x"i:u)f EAR 
nAR('F.LL.\ Qrn.T~ 
In aucrtC'd 11lzea. he11vy cotton or 
irr.od qn:ttr v. 
Prices S:!.70, SIM, ~19;; op to ~S.:tO 
('(tl.ORf:U 8t:LISPR•: \JI~ 
Size .. x :!Y, yards. In Pln:C 
. Ulue an"li Gold c!C'11htns. 
Prices ••••.• f2,70 nod '3,2.i ii:ich 
Cl'SlllOX rOVERS 
Drown Unen. " 'Ith colored Jo; n· 
brohluy dulgn1-. . · 
Prkea .•.... $1.:.to nnd 5 1.80 i-:'lrb 
Tt1mm01 TO\H:L~ 
White 1md t'olorc-cl. 
Prlct'a :!;t', :t.?I', 361', J;;e up lo j()c 
HC'h. 
c:LASS TOWEI.S 
In aii11oncd Re.I and Blue ChC'Clte 
Prlc" :!:?r,. ::!k and 3~r. e111"11 
These Suits are made of good q_uality Tweeds, in' a 
wide as.c:ortment of patterns. The Coats are 3 butto11 
Lour.ge Style and the Pants have cuff bottoms. They aro 
all well finished with good durable linings and pockets. 
J11dgect by present-day costs of productions, these Suits 
are well worth $30.00. · 
\ 
BLArK :l!U.l.IXF.Rt 11.\TS 
Reit. $ G.:iO each. for ........ 8 ::.~.3 
Hei;. ' 7.50 cncb. tor • . U-\1 
;.1; 
ui:; 
il.1'1 
Heit. $ s. 75 e.1ch. tor . . . . 
Rog. S !1.25 uach, for . . . • • • 
eg. '10.80 cnch, for . ..••. 
JC. U 1.75 en ch, for . . • . • . 
R . f 14.!ill C:l<'h. for .... : . 
f" Ill L IHU-: ~ ':-4 
l'OM\1n:u l'TIC.\ w 11.\'l'S 
11' no 
I'!.::! 
!lop;. ~l.10 cn<·h. for • . . • . . • . Dir. 
Re,;. Ai.~5 4!ach. for • . . , •... >!11.:!1 
llcg. S .65 <'nc:h. tor . . . . . . . • I.II 
Res;. J 8:; e:i.'.b, ror . . . . 1,:,s 
Reg. '" r;o "lll'h, for . . . . ~ 1:? 
neg. $3. 5 cnch . . for . . . • ~ 
. .· 
llD'8 HATS ~EX'8 Nt:OLIOEE SHIRTS Slit lined Fell Rata. wfth eootl Lealber Bwont 
A I.Ilg aele~on or handsome TIC'S. plain, f.lncy 
nn<I 11bot ert '14 In Silk, Satin and SUl< Poplin. 
The populnr Ide flowlnir; end Tle11 
Priced' . . . . .tic, .,_,c, 83c. 80e, $1.17 n11d ~l.4 1 
A~,ortell 11mart paUern11, 1ort cu:rs 11nd rronta, N.nds. row edga. 1U1llU1 tumed brims. the nry 
l!fltes 1 !% to 16~. newcat ahapes, colon of Brown, Bronn, -OM!cn 
f>rlCl'll . . . • . . . . . .f1~ 11.10. t?.US 1Dd t?.:.:J ''"" Orey, al?es '* &o ... '1~7.- _ _ ...... · f. t "t _ Prices • . • . • • • • . • ... _...., ...,.,. •• ~·A<t 
.M E:S'S HOCKS 
Ribbed Caa'Jmero, "Two Steoplo .. 4'Brana. sl.i:o 10 
co 11~. oo!OJ/ or Orey, Tnn, t{avy, Heather and 
mack. .. 
Price per P•\I" . . . . . . . . . . tu:., SUH and .;;J,:;:i 
Plain ll111ck Cubmeres, sizes 10 to 11. 
PrlcC?tl per p'r • • . . • . . . . . . . • . G.'k'. 1a• DOc-1 
"J!~·s SJURTS .•F.~'S HUDKUCHIEnl . 
Soft l"eillgee. with cou11n attached, near Pure Jrtab Lawn Handltfs., Plain •fttte. with 
1-1rlped patternS. alao In Cream. IM'm1tltebod borden. 1 
Prlcae • . • . . . . . . . . . • . . • . . • . fl,70 and ~1.SO Price. • • • • • • • • . • . • 17e. llt, Sit Hd lie ntft,.. 
, IULK ROOKS BOY~· SHIRTW Al8T8 Black and Brown. wllh • clo:l<I, plnln • Or17, 
Strl~d Percale with coll.r and pocket. 111' SaTJ and Browu. 
•l:ea. p>rlces ............ Slt-..0 tJc. aad $1.SI 1'l1cM per pair .. : • ...... ·: ........ 81c. 
----------------------------~--------~ TB!· ROYAL STORES ··LTD. 
. " ~ , .!. . 
• • .. -... • J ~. .. • 
1Soft 
,Collars 
, 
• j 
:!10 do:C:i "Arrow" Dnind CotJara, perfact 
Cit•.lng. 111:idc of 'JOfl white l'opllns :m4 
:>l3drosse11, In n wrlety of tublonable. 
slylcs. All 11l1ea. Special each 
19e. 
S~eetiog.;, Shirtings, 
:!'!!~. Fl~nnelettes 
Bl1ty, Twllled Sheelln;a. In uaort~ 11"ldtha. 
f>rlc~ ~. ~ .. ~ .. SIM. $1.lt aad 'tl.G 111rt1. 
While. 70 Inches w1de. Price • • • • SOc. yanl . 
. White. 72 lnchea wtde. Prtco . • • • • .$1.16 J'llN 
White. '10 lnchct wide. Price • • • • • • I.ti 18nl 
White. '1il lnchea wlio. Prlc\l • • • • • . W pnl 
White. 80 lnchr1 wfde. Price • . • • • • t.Q Jar-I 
White. !>O lncbea wide. Prlco • • • • • • LOiO rar4 
· )),U:'\ELETTE~ 
rtafn White --.id with colored, strl.,U. aaaorte:l 
widths. Prices ~ !Se. IOt, ~ toe. Ge. ;;Gr, 
:.~t'. •~rant. · • . • 
r1:itn1 Pink. Prides • • • • • .IOt' .. fOe.. aad Ge. J•rd 
t•Ut)' t'LETTll8 FOR BLOUSER . 
Prlcoa . . . . . . • . . . . .ite., ~ ... lk. , .... 
tnm UP RJ,ACK CJIECKH . 
Prtc• . • • • .. • • • • • . • ••• -IOt'. and jk, J11nl 
HLAC'K UD W.JllTF. ('HECKS • 
Price • • .. '•. •. • • .. .. .. • • • .s:ie. J11nl 
J.O:S.,O:S SJIOIO: 
ID Red. Ora.y, Blue and Fawn. 
Prlc¥ • • • • • ; • .Ut-... f' .. 40c. aH Ge. ):H'll 
rlROULAR PILLOW f.oftoH 
Plain. 41 Inch• wide. Price • • • • 7k. :far.I 
Pla1n. 40 lncbn wide. Price • • ..'!lie. Jl'N 
l".alq. 44 lncb• wide. Prlc. .. ..Sk. pnl 
Plain. ff lncbea wide. Price . : .. tie. ,.... 
. . \ ,_ 
~· 
.· 
fHE 
IS 103 YEARS OLD 
Don1esticated Cave . '.·~ 
· Of The, Wificfs 
ARJ&A 
.  
Tijs diqnun abows the workina of the new penalty 1hot in tho 
P:1c.i£ic Cout Hoc:ltey Leaaue. and which will be introduced to Toronto 
foru during the ~ey Cup 1eries. • .J· 
,~aa.. ....... ~ 
•uctUae.f?t 
' I 
List of Uaclaimed Letters Remainining In 
• 
Klagemnn, MIQ ~lt\ry, Rennie l!lll lid. 
King. ltlsa ::o.tnbel. 
L 
J..nhc)·. E. J , 
l.CDnl\V, l\lra. Fl 
LMngstono. C.. Co G.P.O. 
Lock, lllns I::.. Prescott St. 
Lodge, Albe~, t ,o G. P. o. 
lTnhlincnt, Mli.11 A .• New Gower St. 
F Mnnsflctd. M18ll r.tzxl.c, Wllfer St. W 
~!nrtln, A. .r. 
;\lcrc:cr. n., (Rc~d.) 
I f 
I Farrel. ::\llss n., cartl. \lower St. 1''le111111l11g. l\liss ll:.-:llrlcc. W~1f'q 
Street. ~ -
Jo'lcmwlns. :\llchnol. Coronotlon St. 
Flynn. Patrick, Wntor St. 
Foley. Thomas. n c:islter's 1'1110. 
0 
l1'rcer, :\In. ~! .. 1-'orciJt Road. 
:\tereer, Ml11s o.. Adelnldo St. 
lller, i\last" r J ,. Young St. 
rpn, K11nucth 
~ . Ten~-. Quldl Vtdl Rd. 
• n, Mias lllldred. Alexander St 
• Miss, Long P. Rd. 
lJurphy, '8 ?t!arg:ireL 
llnrrn)·, M . Wm .• Co Gen1 Delivery. 
8 
Sbalra. John -Mrs. 
Stamp. John, 'Pellnnrt11 
S&'oaden. Louise 
&urute.n. Abel, C,o Oea'l Dell&e:rr;' 
Sa:undan. n., Gower SL ft 
Sttiphena, Wm .• Clo Dent • .:Hi • 
Smith. Min E., Rnnle'a II lt4. 
Slcfnner, Mn. A. J .. C.bot SJ.. 
Smith, Mn. A.. Water St. ,l,;-l 
smith, !'Ila A., Klas'• n. ~ 
~ltb, Miu JaabeUa. BeJYod, ro St. 
:,u1oy. Wm .. Clo Bowring Broa. 
i:tuJUnn, Wiiiiam. 
Summers. Peter. f 
T Q:-nnt. ::Ifni-. · James, I.lower St. . 
Orlenrlet. J .. Bortor's Hill. 
Oroen. Ed"'llrd. Lime St. 
Giiiard .. fames . 
Orlltln, Miss Llule. Lrilorchnnt Rd. 
Gooley, Lo-a·. South Sldo. , . 
Taylor, llla Etbel. Gower SL 
Near)·, rote~. Qu~a otel. Ta7lor. Mra. Wm .. James St. 
Newhook, l\111111 Holen, •ew Gower SL Temple, J .• (Lale Crancl Falb.) ~eaJ, Mra. Oc<>rJe. )fun ~ P. Rd. I TlllllUe, George A:.. Otorsv'a St. 
I 
Noaewortby, Miu 1::. Tacker, Henry, ~DC P. Rd. Cone. Florence 
1 
Oo11se, Mos!&, Fergu.s Place. Tucter, Jobn, Prhlc:e's St. 
0 
11 • - - .,. •· Ollltle7, Wm .. C'.o G. i>. O. \" 
Hawes. Mrs .. R01i1ltor's 1-nne. C>akle)·,· Wm. \curd), DeJvede F. 
HtUJoltl, Alla& v .. C~o Henry ll11t!lcl l Oalkley, Robert 
Hyde, Mr1. Patrtclt O'Keere, P .. Wnter St. ~t. 
Hellle.r. Thomas O'Kcefe, llri. Jd., 0 10 General Dell•. 
H~ee. :ni.1 Mary. Portugal <;;oYO Rel. I O'BrleD, John J.. Pennywf'll Rd. 
How. J. 8., Clo Goa'l Dellnry. O'Roarke. Wm~ New Gower St. 
Howell, l\foee1. O'Coanor. Tim (card). 
HurJe7, Miu A .. Water St. , 
Hurley, Mn. J., Aferr)'Jlleotlns R<J. 
I 
I 
Jobz:1on, Mtu )(al')': C'o O. P. 0. 
Joyce, ?ti. F .. Nai=I•'• Hiii. 
Jonet. lJ:arry. O!o H11wre1 • Co.' 
J• ckeop, Nl'l'. Aniblbald 
JoJCO, M:attllo"· Naal•'• Hill • 
.fadkmaa, Jamew. C!o Oen'I Delh·er1. 
~buon. B.JClo Oo'I Dell'rtl'f. 
~rcloa. lllla llalT. Job'• It. 
.. 
• keucdT • .l{Jl'Jllfel. H ....... l:J~ 
KellJ, Mn. Barala 
p r 
Pittman. James w._ 'F'rol'bwater R4. 
Plpp7. lllaa Etale, Duckwa'rth St. 
Pl11e, Min MarJ, LeMarcbnt Rd. 
l>lko, MJ11 Clora. Gower' st. . 
I 
FAMOUS BRITISH SECRET SERVICE MAN. 
Sir Paul Duke$ who went into Russia a novice in espionage and 
defeated the Red Chckkn·s every effort to capture him or block bis llifor• . 
nation _._.,m ·- ·~rig •he :ountry. · • , -i 
' ::x:.: a S _ ~ 
Th N K C :\kTigue May.Bring . e eW • · · Championship To Canada 
·- • l 
Thi' l\lni;:•, Honour f or 'fr. l\ali;1ur. •rot:OXTO, Ont., .\pril 4-Tllo tfl)HI· 
• • _ _ • tilt;; that c.'n.nrd11 n1::1y lilOll p:i~~ 
1 Lont!on Wtckl)• Thnci) a wor:.i· t·hutnplun f\r · re,. lon::1I f~ht~ 
The Court Clrculn r b'lul'CI rrom .•r ll'N11:i l .. r::c on the boxlni:; ho~zon. 
nucklnghnm PnlJ.ce l;ts l Friday cnn· ,·.mucht ha:1· hncl tUllRltll r than~!ons 
Ing .contalne<I 1he followlui;:- ut bo:i.:ni:;-. int tho rrc"rds do'. l1ot 
·i:lll:t!o 1.1 ur names In the !ll'Of~11lo11 
"The ntght lion .\r thur ll;itrnur I ol c•hamph:u:1hl1> r.;nk.,. Tom:iw Burns 
:\f 'P .. Ufnl l'reshlcnl (If th~ Councill •• J•. or t;l)UT~ l'. a C.tnadll'ln p11d a llt t l'· 
wils receive.I ~n nudlcuce .\:,>- ·rh • t •:-:: :khtl-r. hut 11i1wo h's hcv·,ta v t he> 
mnit this mornlnr,, when 111J lhl)1:sq 1tom f111t!lt lmtt 11111>.Jllfod row 0°gh1;rR rJ 
40nterrctl UJlOU ltlm lh<' ltqnour ot 1 ha:npl<m~hlp ri11:1llfira1io11<t. 
hnlghthood und lm·<'hlCd lfll:1 \•. !ti1 l 1<m·1:\!,tr. now thul ~WH• !\fc':i"i;uc. 
th.: lnslgnln or I\ Knight c"omp . .11110 I I ........ ~-l':!!l;lt!:.1•1 mM·llcweli:ht..'· h::;-1 C' 
n! tbl! :\IOlll :->obl.1 Orclcr of the- G:ir- 1: ui;:1t ll:o ,·:a) to tt:c l :lrofro11l IJ.
1 111r." I 
1
.1.l i;,, i"' 11, C1111:ull:m boxn g ranr11wfll 
.ollow h!~ torccr w:th lut1>rc11t;nnli . 
Queen Ell~betit w:111 the '·'"/ So\• .1·111 hoJ)e ihnt be wll t1c.wclo;1 ,lq'o 11 t 
t•r('l&n who iu:ili" :i prnctlc~ or lnVll'.it' rcu! chanatalnn with r.u1•(11I hnmn111~ . 
ln1r comm0111.>r,o1 among her subJe•" • j .\1tiwu1:h. tN:Jmlc-nll~·. J :>hm:}· ·w1• 
with the Onrtcr. but o r tho tour sh t . ,.an, 1bc Bo11ton H:.11:111: rcl:tin .• ' .l ht·' ~o honoured one, bclni; a dnkb'l' l 1111t1dtccwlght title, tl1cro In rfally n 
younger son. wru; n cnurt~y lord r· •·ni::i ;i('d d1:im11lo11 :m1on!; th;i ho"'-1 
nnal tbc Olbor three. Sir H enry Sin· in.; Cnu ·~ :u o rt1111lt of the (' lcHllaml 
mw. Sir Cbrls1011hcr Hatton aull S I ti.• ,, . .,, ,., '·er: nr1 nn O:n;•ner rcctl\'t'tl I 
rr.mds 1.-nully•. 1-. c r :? nlr(':uty lm•ght • tho , crdlct O\'er Wll en :it the! 'end or1, 
·hnchelor when ndnllll.id into tbr a vc:-y u1u:1r111fae1 ry ctmtc~t ~ ·n- t • 
Order oC the Oartcr. 'rhc fUlUT(' ~on· .. condurt l hl'll nnl.I 11uh~.c11w'tt1\· 1 
T>uli\! of Buc;ldnghnm w11.., nlrt!.ld;,· (} hron::ht hhu under the h:in or arn!r:tl 
knJghl wlu:n Kin{; J nmes mnl.l.i hl•t> c.C tbc E.t.itc b.\:tlni: t'c>mn~!llalon'I· un•l I 
:i KC. In llilG, nnd r ven Sir Rob(!r. r'i:htlv :<<> ror hl' 111 nml uhl~tll;.' 1ht' 1 
Wlllpole, wllo brrumo 'Sir Blue.itrlng· 'OOr(':-l Lille holder the bn:thl" ~mt'I 
In l';:!G. had provlously b~<·n mail~ I· :.n11 et'cn In nrnny m:>oms. • • . 
Knight or . the I)ntlt. 1 Ever !!Ince 110 rccch·ra .i vcr)· t~Hlr· 
' . I !1.Jlol cl~ lll(UU ~\·er :.:.l•u o·nowd. which : 
( ummom•r .. .\nd rhl' (.nrtrr 11uvc him tho chnnt1>.<m11hJ1l, Wlls~nl 
Thu !or I\ pri·cedcnt !.~r mnkln~ 11113 \l(o:i m ~!11; curl!Cul in hl11 i;ell!c· I 
:in un1ltltd commoner a K 14lglit ui tlon ot oppt>nents nml 111 Pn>·ftfi: :PDr-
thC" caner we ha\'O to r<'\'P.rt tu thJ 1.1.ul11.r attlntlon ' " toe end tbaf bi .. 1 
c:i~. u! Oe:icr:il ~Ionk. who b<-c:nn 1 t .tlo wa,. 11ot Jllat·cd Jn Jl'. pnrJy .. anJ 1 
i>lr George llonk, K.G .• In lflti.>-.;.l> l:c uhll.rlh1 n ·h~lthy rt>g:ird ror~inenl' 
though he had prevlowily often bcea llk.i ~Ila~ Gibbon• oml Mike Mcnpc. 
it)"led uLord General.'' Stilt In lGliil I It Je 'l'et y unlikely th:lt Olbbon~lll 
llae limes were unusual. ~nd It l:a make \nn.>wer etrorl tor the ... ~-! 
•. 
All Odd 
.AT $1.38-
17 PAIRS LADIES' OXFORD 
LACED KID BOOTS, 
High Heel and High Leg. 
Regular $6.00. 
' 20 PAIRS LADIES' ASSORTED 
GRE'°' TOPS, SUEDE & SATIN 
BOOTS 
~l -.tbtr Uaete bU enr lie- plomlilp;. but. lloTISUe ts a ~· 
~ • ~ baUelt ~plnuat. 111ld. ·~ • ..,. '*'"'~l!jJ~;l!t.~· : 
A 
~-
or. .. I 
uae of I Mi o la DOt. • ftn~ed b:i:a:GU but 
tM~pedal P~ ~bed «or w:iat be l:u:lu In t:-te ftner pot~ or t •bt- gumo la c~untcr-b;ilan::ed by bla 
ltnlE.bts Gt tbe Gal"tel' If eomm"nor.1. , Jlg!:fng obllltf, stamina. counago nn•l 
In tl:e umo 'frt17 Lord ·l..aacell--. 11'h•~ 11:" f:iru lt • In a:it:::tilalinic 1mnla!:a::um1. 
rcctlved tbo Oartc:r a rew days be· 11c 111110 hu;i yvuth on bla r.!1lr. r!1h1~ :i 
f<i~!, t l'l>CS p~cnee as the oldCSI rC'l::tp:i.:rJ.t ~1•1)• Bhori. tlr-.1c In Ibo ;:,a..'llc, 
:mt lu:i;t ·~1:ug:1 to d•Cetit 1:1N\ \".ii> 
\\'l."r1· cc1Pl'~tr::J In the .•orcrron1 ot 
ONLY MISSES' 
BOOTS. 
SPECIAL PRICE $1. 70 
... 31 PAIRS YOUTHS' 
BLUCHER GUN METAL. tot:. or ~n c::i•·l, 3Jt:1ou3b, he Is. 11tr:ct1y 
•pt:il:hr. J1111 :la m uch n commontr 
:: h!a n.:w fellow knight. 
l"lenne ur nn • 11p:i31tton thr.t ·• too11 Sizes O to 12!/i. Reg. price ~5.0V. 
:1•s d.!::j, Whsl ·he ltn:)\:·:i h~ hna ~ 
ltur:icg In C:Lll:•d!l. whc:~o hot 110011 ' 
j 1:i tile '' 'l\J° of Ills m'lr .. ·h 10 hc:lnr. n' CORNS 11.t" 11·111rr rincl t he c h11m1}!Ju:ah!p' I ~ w.r1 c::o :-c:111 :·.:11dlm·; :ind 1\,t n•- ;o: 1 :i'll ·• ... 1.<.u tlf r ., ~ ,..e·• ·r 1i.:11p ~ill<'l1 U j ·.:m t-t;r.10 "llh o:. c.!. ;c 1 .... there I& 
Litt Off ..-ith Fingers j I';) :'l':I •on wh~· ~fcTl:;n(' 11boutd not 
SPECIAL $3.00 
31 PAiRS -..~DIES' FLESH, • 
T A.7\1 & GREY KID. 
High Heel and High Leg. 
Reg. $0.90. 
NOW $·3.9 
· 302 PAIRS LAD~' VELOUR 
CALF BLih;BER. 
This is a very distinctive Boot. 
Sizes 2Vi, ,3, 3Vi only. 
Regular $9.00. 
NOW $4.50 
25 PAIRS GIRLS, BOOTS. 
Buttoned and Laced. 
Sizes 9Vi, 10!/i, l l, 1 IVi, !2!/i & l 
21 PAIRS YOUT!IS VICI KID 
BLUCHER. 
Good ~atucs. Sizes 9 to 13. 
SPECIAL $3.50 
" 
9 
VICI KID. 
Patent Toe. Si:~e .. 'l only. 
SPECIAL $2.95 
126 PAIR LADIES' TUXEDO. 
Buttoned, Dull Top. 
Beautiful Neat Boot. 
Size 2~"2, 3, 3~,~ only. 
Regul:lr ~9.00. 
NOW $4.50 
Buttoned, Heel, Extra 
Good V ~I uc, s 
SPECIAL 
Odd · Lines 
Clearing 
$2J9· 
I q. en I.rut~ tho :~1tclcll ~"cii:;ht tfllo 111 
·,11\:Jll'I :• •I rnnlcii r-:- thr <-bnmp'on-' ,···hc: nh ·:i:-r:rn-;oo.1U1 ho1).0s1t·~~03 1 .ANo·v Rs·· ON' S I ~;.\~~,''"Ill,,,., "b'''""""'.•\""' I . ' . . E,, . . .. 
Do: tor Sen~ · : . l ~ , i. 1 • Lbmecl •'llacf ......... "'"'"'"'"'et.i-ca 
/\ 
Doetn·t hurt n bit! 
"Pteuei,e" on an aching 
ly lh•t t»rn 1top11 hurUn 
'1 rou llrt It right otr 
'lnoy: . 
y.,;, drui;i;ltt &ells a 
"Prtttone" ror " few cen 
to rtlnoyo c7•rJ bard corn 
Gr ~llt be\.r~•.J ,.;.. 
-.... •Slboat IOI' .... 0 
I ' l ~ l~lnt: of Hio-pt. I 
J To Pri .on.g WATER STREET , • ST •. JOHN'S ·"~~;:;·:;:,~~·:::;~;:~ 
wo:.r.n V.\TIP.~rs UE.\'f'~ I N'~Aff.~ ">N'--:'\~,..-,...,...,.~.m:>l::tt~m~\I tr. \'.'ny;.;:1&:n~t'I• l'lll!l amt I'npcr c •. ~1).1~. ~~· : :-u1.1 J.111m w.:.:: .:a'd to bo clu~ to the 
• . A D • . I -· __ ....._..._ ----
1 l 1::-.1.·ua A<J!!l-'elf la.st Frldoy. th? I - ---- ---------·-- --· - - --....- ··r--~ -- . ------.......--- - r.:r-' that. the ('qn:ul!..'ln «'OIUPllnY WU 
t trlol w :1i1 t'OP<'ludrd of Dr. 1:iq11·.nw onc.i 0; tlic ona&&thclle. Afte r :u. C'lCC rr drink wheu h e rtrat cnll~il rf • nc:cr. tn ~ a':V:iy t::-mdrro-;y for Ille Cape nb~,, t:J l'lf 1t1:> i:lrJ;,m<'nt 1l:>w:i kl J:ip· Wlllill, 6:1, or Now Horrfni;to n. '!/,.tho· :.b:;.di.:o or :l'i mlnnlta Lho jnry touurl thu house. I •tr Ju, llc<' Cro.y a.'\hl ho r;:;rcc.1 w:th l !Jrctf.!I !M]rt to lo?d. - 1h't:n:t Herald.' 11~ Ill ft 1:111-:1 ~rllrr tleto than nny l·1 ·l:c~~.eu.t ~h:l ri;'.ng him with • lh1.· I Ur. Yllllls i;ull:y, and !\Jr. J'wst!cc Jfc Bllld ll ~as r.ulto tru~ lhM bc· I lho \. ~ rJlct. ond tho punfabmea! 1 t -:---· l> . j '!ht~ c:.;1t~"'.\ o1·1" lbf•. contlncn~. _Tbo 
'" .. , ~~·to. or Eloanor n11vl1o'n. th.i erny a~ntcmr.ed him to 12 rnontha' Im· tor.J going to i tbol house at S.!O te " ·ould 1nmc! wouh: not be til•> 0111) Fre:lcriC1'tou, ~al\ B.ruas1':di-Tlu.4 i. .. tt-~"l. ~llR c~rr:e.J rtaltt t!tr.n!fh• 
•· n.::: ~ ""to or o miner. IL wu nlle~c·; 1 µr!t.>nment In tho iccond dl•hilon . • 1 h•d hi.d drink, but he wu cert'llnh' pu:ilibmont. bcCllttsc 1uturallr u t .1111:i·ol Cro•n !!lm.13 <'OTctt'd up !o tbto rr r.\ th~ \'/11r::~11ik rtl:ltlt Mro •la 
l1y the pro~·cutJO'l thnt thd woin11n'11 I :\Ir. l'>lltcbell Jnnot. K.C., 1U1d Mr nnt under lte tnnatn~. fie did not .n ltroncr would be m<1ro or ltU rulr" t•nd 1- r l11:.~J,•r l•1 l!Jo eu"ef. whl;hl 1110 C. I. n. l nu 411d aitomera to 
tl: nth • 05 du~ to his nogllgeai:o In I W.-ltcr ltedluy pr:>sccuted; Mr. P:ilt•:t remember Mt.. Dia•llOD calllnte on; t'd ~.1 n mo:llcal ruun ·t.t.i bceo Ill J.roi;::~ tor tblll~ Y~rii~ J r pm. •• 
rcrforrolng r1 ao1·1oua opcr:itlof for . Scott defe::ulcd. ..-- l d11rln1 tho oP'natl<>n t»eoplo pncnal1 ---o • ~ I 'r .3,ll5l.~ nuts er oppr:>:xmatel)' - - -:--• ... -!lt: - _·-~-....... ----
tclam()llla; thU T:ben be Ur1t olle~ 11 calllld oat undc•· an auwt.bottr; _ ,/ r.1,4 5::mll"!· Tl:o OJn:)UDt GI 
r t the hou:iu ho o,ras utlllC!r lbo In· : Dr. Wlllla ca•e evldon~. Ho 1\1.j It wlia not trn• ebe wu c:alHns out T-> { iltl"J' t'ot1L-De~ vnder:;tJt11:: ~I'd sort "°~' tn tbta u~ 11 tlu~neo of drink. anl.I the · woman'tl . lhllt while be 1"l0 Oil war N"!ce fr1 l uore Ot' lna all tho time. ' htt r.n:iu:al ~orb11ul, tho lteamor Wa· 1 ci.tl::ial l 8,114,50,':17 Cut bollrd 
hu•band refmC!d to allow him .fo op, ( i!.gnt be 111trend trom malaria, tb 1 · l . tuka, \~1na n JbliD RlteeY. i. to m:ako I me,tiirb. 1 
"rato; and tllot when be called IOIM which be bad pre•loul1 beeD hbfeo;; Mft'r tbo juf'J'.1 lerdlct leUol'P 1 tbl'ft 1rh1• caJ111ns coal rrom t.oull• ----.a-_...._.._ 
houn later and operated tho 1t0n.ar. . ·no denied Ill aroa-aamhlatlon t~' wttt pat I• sta\&a,; tbftt Dr. Wlllt ; bara t.o Bt. .Jolnl... Nlld. Ao la at 'DVEm l~R IM ~ ' 
WH oc'ler properl1 Wlder lhe llflu- 110 na l:i Uw lt:nt ruader the fllll1a· M4 alw,:11S bGrD9' Ult ldPeai char- 1·re~t 1n th1I port uDd JI upedel1 •1t•\,l8 DtOC1ft 
' ! • 
;. 
' 
, 
J 
• 
. . 
' 
THE EV~NING ADVOC ATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND • 
A Brilliant Distours.e 
- ' 
Th\) Lenten devotions al St.· Thom· 
:1• nae Dllltttr of the Insohent 'E11tal(' J''" Chllrcb Wednesday evc.nt11s waci 
of JESSE \VIN OR. \\'(',lr,7\ Ille. :l\lt nclt'd by a very large and dcvou~ 
• un~r.iitntlon. Re,·. Moulton • 1lloned 
Notice to Creditors 
::o!lce ta bcrc y given that all per· :he Lli.iny, nfler which the ftc~tor, 
l! l)•IS clnlmlng t be creditors of th1+ :'te\ . I! C. Earp, prencbod tbO:Courth 
?a1sotveot Esta te of J esse Wlruior. I Cl( b1i> Lenten sermona. tdklnl;· u bid I 
Wi.•ley' Ille, are ueated to sencl j i<11l1J .. " t .. Ca!' 'al)·, the H11~ of Death ; 
tl1elr claims duly au e to the .1•1d or Life. It was a very ~pres!- , 
Truste4!, S!r William F. LI yd, Court I h•o discourse and tho vnal rongrega.· 
H : u11e, St. John's, on or erore the I tlun lis tened with undivided attentdop 
2:ah doy of April. 1922. lh101..iihout. The thongbftl expounded 
Doted at St. J ohn's the 27 b dny of were clothed In beautlCUI •Jani;uage, I 
?llnrcb, 1922. the d!:llon was nowlng and m< Jdloue, ' 
' 'WILJ,l.\ll F. IJLOYD ;;nd llev. Earp prove(l blmself. as tie I 
m'lrlll.apli ,14,21 Truttee. hae un many eormer .. occuloos, o 
11reacber of _exceptional poy;er. 
Notice to Creditors ~Ianufacturers ~let 
---- .. Ju Ille mutter of 1 he Jnsoh ent F.~luttl The. !'\fit!. ~lanurncturers' • .\ s-Jorl· 
••• I 
of WILi.i.\){ t'. \ l~OR, We'!ll1) • utlon met In the Oo.~rd or Tr:u~~ j 
, II!('. I room 1 )'calerclay nod dlscui;acd 11 I 
oumbc1· or snbJ,cts concerning ln~l 
Xct!rc l;i hcrch)' ~I ·en that all rcr · lndu11trlc~. ll wn;i derided to µrcs.:-111 ~· n'!I clalmln;t ' " he ·redl,to. I'll or th•• n r~11alutlon to the llol.\rd or Tndc lO· I 
111 •ulvtnt E111:lle ~ < ·1111om (', w ·n· dn) . I 
Once :Use 
>Ctr, Wcsley,•llle. ore r ucstr1l to 11e111I P I 
:· t!lr elalmi. cluty :ll est~! 10 the Portia's R~pairs 
• , ru~tl'e, Sir Wllllnm •. 1.10~·11. ('ourt . Near Completion I 
Jluna;c, St. J ohu':i. r.n c,r IJ,.fnn• th · 1 __ I 
:::.-b dny of April 19' • Thi' S. s. rortln v.111 he t :11i)· to 
D•ted :It St. J bn'l4. 11:o1 :!7 cf,,y ~· ' • omt on the 1lry do.·k wn Mofuf~~ next ;;•lllDl;:::::;:~ii;i 
I 
{ 
I 
.,. 
: ::ir<'h. l!I!!!!. ril t.• w!Jlcb she will have a now ·--
WJLl.l.\)f •• J.1.0\'0, tun' kc 111&ck put In. when 11be~"·lll be 1 :'.:::=====::::;:;;: m~r:ll . :ipli .1•.21. ,. .. 1dy l O rl.'sume her conatal \ enlce. , 
uur'ug the 111111t ro11r weeks tte sblr . PROFI 
Not.ice 10 Cred •ors .Jll'i undt!l')hlllC exumah•e repolra to · • 1l he b<11 tom plalln~ nncl fram~•. St>ver-
... 1 hl' '' 11latcl! 011<1 a new aettlou "~ the 1 N ATIONI In thr ron:ter ot the ln~oh·r 11 F.stnU: ft'Pel n ere put In ond' the 111eomor la 
oi .J. J; \\'. "1:'\SOR. Wrsl )'Tlllr. J'IOW in excellent ~· ~1ut:tlon tor her 
1111mrner schedule. The wdr t gave 
:'\'.otlr c I.: hcrehy itl\'en tba nil l't!r· 11111i11 n ·~l'll,•tl cmploy:nt nt' t1 laa·i::u 
,, )llS <'lolmlnw: tn h i.' r rod' to or l h l' llll lllb\'I ur rnen. . Wh. h H 0 t e· d.hed the Othe""' m· 
l11<;oh·1-nt Eutnte 0r J. & w . Wtn,or. ---n lC ·15 U W 1119 a• 
-..
1e1de)' \' lll c. nre rcqucr.:.ed 'f> send Malakoff Arrives Contributing to World Progress ? 1- ·~l&t.. ~-
tl;f lr clalm11 duly ntteitted to e Trnn.; ~ 
tre. Sir Wm. F . t..ln)'d, Court l Ollllt!, SI . S ,. 't I k If ,.. ... ('on• 1, - t...i111r Here-Tile S... Coa •.o:.d bCtb The . ;:-.. •• o n o , , opt. .. . d d h • l ~ 1.:.Bd: . 
. 11\l·n·s. 011 nr hP~Or(' ti!(' :?St dnY (){ llOrS, Otrh•etl rrom tho Wt!Slt!rn to:!.'IUll 'What ls probablv a world-wi e iscontent wit nataonD - Bopper la aclleduled to .... Hall It Up pencl!n1 ,......,. to 
Arril. rn22. . , . .,~ ' . :1 .. r\ er .it :1 Pm. H SH•rdnr. ·c~~ !.1\111 :s m as w~ have con"te to recognize it was voiced at lasl to~•r for tbla port with I• I One.or the ianrortoate ' tna 
Oated nt St. John 1 .his _, h c u) or i·rnt:c oil ,urtll 10 Belleor:im nt1d made . , I d cargo. • 
1 
· loud In bis protestatlont .,.but ~.l:m·h. 19!!!?. .111 cx1 eptlOn:ll1)' quick trip. I v 1ght s debate at M. c. L. . Hope for another or er, tc i --- . I '.leported ADd hla re~arb 1bowed ttiat 1 ·
,J.0 \"l). I Art .. r ten\'lni; au>· Bollll y~s•trdny r e p lace the present, was entertained. ' Dniqhl Salt- Tbe tom 11ehoo~r "" wo~ n. t ao de,old .. °' w1s110m :!,t 
r h bl I ht d It n . " . • . Oenenal Jacobs 20 daya from Oporto, that. Charlie Chcplln. he eompla ...... 
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